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یراصتخا میلاع تسرهف 
AKI: Acute kidney injury. 
AKU: Alkaptonuria 
BQA: Benzoquinone acetic acid 
CKD: Chronic kidney disease. 
HGD: Homogentisate 1,2 dioxygenase 
OA: Osteoarthritis 
TENS Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. 
      
 
 اردبیل ضْزستاى تَابغ اس دیَلق رٍستای ساکٌیي در آلکاپتًََری هَارد بزرسی
 چکیده فارسی  
 ایي اس هَاردی گذضتِ سال چٌذ در ایٌکِ بِ تَجِ با. است الؼوز هادام بیواری یک آلکاپتًََریا ٍ ّذف: سابقِ
 دارد اهکاى است هغلَب اتَسٍهال بیواری ایي ایٌکِ ػلت بِ ٍ ضذُ هطاّذُ دیَلق رٍستای ًادر در بیواری
 اس جاهؼی اطلاػات ٍ ّوچٌیي باضذ دخیل اسدٍاج الگَی هاًٌذهحلی   اجتواػی فزٌّگیّای  فاکتَر  بزخی
 ضذ. بزرسی ٍ اًتخاب دیَلق رٍستای اساس ایي بز  ًذارد، ٍجَد بیواری ایي هَارد
 دّستاى سزدابِ، بخص هزکشی، ضْزستاى اردبیلکیلَهتزی استاى اردبیل،  5۱در  دیَلق رٍستای ّا: هَاد ٍ رٍش
ًفز در  116 ر هطالؼِ دػَت ضذًذ کِ اس بیي آًْارٍستای دیَلیق بزای ضزکت د1111 کل جوؼیت . قزار دارد
ی ایي افزاد، ًوًَِ ادرار جْت ارسیابی دریافت ضذ ٍ اس طزیق فزایٌذ بزرسی  هطالؼِ ضزکت کزدًذ. اس ّوِ
  ی ادرار هَارد هثبت تطخیص دادُ ضذ. ًوًَِ
% هًَث 94/3% اس آًْا هذکز ٍ 15/7سال ٍ  13/43±91/2هیاًگیي سٌی ضزکت کٌٌذگاى در هطالؼِ،  ّا: یافتِ
% 82/7فاهیلی  اسدٍاج فزاٍاًی اٍلِ خَد داضتٌذ. درجِ فاهیل در آلکاپتًََری ی %) سابقِ1/8ًفز ( 11 بَدًذ.
ًفز  1سالِ) ٍ  94ٍ  42ًفز هذکز ( 2%) هبتلا بِ آلکاپتًََری تطخیص دادُ ضذًذ کِ ضاهل 1/5ًفز ( 3 بَد.
هحذٍدیت حزکتی گزدى ، ٍ  سالِ) بَد. ػلائن بالیٌی هطاّذُ ضذُ در بیي ایي سِ بیوار ضاهل درد  36هًَث (
کاّص لَردٍس  ،کی صبحگاّی ، خط ، درد ساًَّا درد ستَى فقزات پطتی ، کوز درد ، کاّص لَردٍس کوزی 
. ادرار در ّز سِ بیوار در هجاٍرت َّا ٍ ًَر خَرضیذ بِ رًگ سیاُ پَستی بَدپیگواًتاسیَى ٍ گزدى  
 گزاییذ. هی
      
 
ّای  هَرد جذیذ اس بیواراى هبتلا بِ آلکاپتًَزی را ضٌاسایی کزد. اًجام بزرسی 3ی ها  هطالؼِ گیزی: ًتیجِ
ی در هٌطقِ اردبیل ٍ ًیش بزرسی صًتیکی اپتًََرتز بِ هٌظَر ارسیابی دقیق اس هیشاى ضیَع ٍ بزٍس آلک گستزدُ
 گزدد.  بیواراى هبتلا پیطٌْاد هی
 وَجٌتیسیک.ری، اسیذ َّآلکاپتًَ ّای کلیذی: ٍاصُ
 
